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Dokumente aus dem 
Schlossarchiv Sprinzenstein 
 
 
 
Franz Ignaz I. 
 
Des heiligen Römischen Reiches 
 
Graf und Herr von und zu Sprinzenstein und Neuhaus 
 
* Februar 1638 zu Linz 
 
1646 in den Reichsgrafenstand erhoben 
1664 Herr der Herrschaften Greissenberg, Pottendorf, 
Wolfsbühl; kaiserlicher Kämmerer und Landrechtsbeisitzer in 
Österreich ob der Enns 
1667 Herr der Herrschaft Tolleth 
1677 Landrat ob der Enns 
1684 Herr der Herrschaft Reichenstein 
